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O processo de extração de óleo essencial por arraste a vapor dura em média 3 (três) horas e 
gasta aproximadamente 60 (sessenta) litros de água por hora. Desta forma, durante cada 
processo de extração de óleo essencial, também aproximadamente 180 (cento e oitenta) litros 
de água potável eram desperdiçados. Visto que durante este período toda a água necessária 
para o resfriamento do aparelho era descartada, implantou-se o sistema de resfriamento 
fechado (composto por um recipiente de capacidade para 13,0L de água, gelo e uma bomba 
submersa de aquário, onde a água que circulava no aparelho ao voltar para o recipiente, era 
novamente resfriada e reaproveitada. O objetivo do projeto é criar um sistema fechado para o 
resfriamento do destilador no processo de extração de óleo essencial, visando economizar toda 
a água gasta para o resfriamento do destilador. Foi utilizado um recipiente com capacidade 
para 13,0L de água, o qual teve a função de um pequeno reservatório. Uma bomba submersa 
de aquário (vazão para 650,0L/h, consumo de 11 Watts, altura de coluna de água de 
1200,0mm foi implantada para fazer o bombeamento da água através do destilador e 
conseqüentemente fazer o resfriamento do mesmo durante o processo de extração de óleo 
essencial. A água utilizada para se fazer o resfriamento do sistema, voltava ao recipiente com 
um aumento na sua temperatura (de morno a quente), no entanto era novamente resfriada com 
gelo em gel reutilizável. Com a implantação do mecanismo de resfriamento fechado foi possível 
economizar água, tornando o seu uso, racional, e a prática de extração politicamente correta 
do ponto de vista ambiental, uma vez que toda a água necessária para a sua realização era 
descartada. A técnica foi repetida por três vezes para se garantir a sua eficácia, visando à 
observação e correção de eventuais erros ou falhas do mecanismo. O resultado do projeto foi 
totalmente satisfatório, pois foi possível fazer a extração de óleo essencial e manter a 
temperatura ideal do destilador, evitando o desperdício de água, não ocorrendo nenhuma falha 
durante todo o processo. 
 
